



























































本研究での成果作品は「アートの今・岡山 2009 5 周年記
念特別展」に出品し、 7 人の作家で、グ、ルーフ。展を行った。
岡山県天神山文化プラザ 2009 年 1 1 月 3 日～ 15 日
高梁市歴史美術館 2009 年 12 月 5 日～ 20 日
奈義町現代美術館 2010 年 l 月 9 日～ 2 月 l l 日
